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摘要 
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摘  要 
机构编制管理是国家行政管理的一项重要内容，科学有效地做好机构编制管
理工作，对于政府全面落实简政放权，实行政府体制机构改革，推进依法治国都
有积极的作用，通过机构编制管理信息化系统的建设，有效控制了机构编制和人
员编制的数量，保证了财政资金的有效使用，对地方经济社会发展也有积极深远
的意义。长期以来，党和政府对机构编制管理工作十分重视，颁布实施了法律法
规加强对机构编制的管理，不断将机构编制管理工作向科学、合理、透明的方面
推进。充分利用信息技术、网络技术、软件技术对机构编制工作进行信息化管理，
是未来机构编制管理工作的一个重要方向。 
本文主要介绍了温州市政府机构编制实名制管理系统的研发过程，结合软件
工程的理论知识，在调研的基础上获取了软件功能需求，对软件功能进行了详细
的划分和界定，利用 UML 的方式对需求进行了标准描述，对系统各个功能模块、
软件系统框架、网络机构和数据模型进行了认真详细的设计，通过设计进行代码
实现，并对系统功能进行了标准测试，逐步严格地完成了软件系统开发的全生命
周期。实现了系统的机构管理功能、人员管理功能、查询统计功能和系统设置功
能。满足了日常工作的具体需求，能提高编制机构管理工作的效率。 
本文主要针对机构编制管理系统，通过 B/S 三层体系结构，采用模块化管理
的方式，初步构建机构编制管理体系，完成了对基于 B/S 架构的温州市机构编制
委员会机构编制系统的分析、设计、实现以及未来发展的展望。 
关键词：机构编制；UML；管理信息系统； 
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Abstract 
With Preparation of regulatory agencies is an important part of the national 
administration, scientific and effective management to do the preparation work 
agency for the promotion of administrative reform, improve efficiency, reduce the 
financial burden and promote the rapid development of local economy and society, 
have a significant . Over the years, the party and government institutions to prepare 
management work very seriously, promulgated laws and regulations to strengthen the 
management of the establishment institutions will continue to work towards the 
establishment management agency scientific, reasonable and transparent terms 
advance. Full use of information technology, network technology, software 
technology for the preparation of information management agencies, is an important 
direction for future institutional establishment management. 
In this dissertation, describes the way the preparation of the Wenzhou 
government departments real-name system management system development process, 
combined with theoretical knowledge of software engineering research on the basis of 
acquired software functional requirements for software features a detailed 
classification and definition of the use of UML needs a standard description of each 
module of the system, system architecture, data structures, detailed design, and finally 
to the various functional modules of the system has been implemented and tested, the 
gradual completion of rigorous software development lifecycle. To achieve a system 
of organization management, personnel management, file management functions, and 
system setup functions. Meet the specific needs of their daily work, and can improve 
the efficiency of the preparation of agency management. 
In this dissertation, prepared for the departments management system, through 
the B / S three-tier architecture, modular management by way of preliminary 
preparation institution building management system, complete the analysis of the 
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Establishment Committee Wenzhou agency based B / S structure of institutions to 
prepare the system and looking forward to the design, implementation and future 
development. 
 
Key Words: Official Organization; UML;Management Information System 
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第一章 绪论 
1.1 系统研究的背景 
随着经济不断发展、社会不断进步，改革开放三十多年来各方面的问题和矛
盾凸显，党和国家提出了全面深化改革、全面依法治国的战略构想，特别是十八
大和十八届三中、四中召开以来，全面深化改革、简政放权已经成为了政府工作
的主要内容，政府的工作透明度越来越高。当前，政府及组成部门都在不断规范
各自的工作行为，对财政资金的全口径预算管理和财政供养人员及政府机构的管
理也日趋科学。然而，各部门机构编制和在编人员规模急剧扩大，为实现统一领
导和标准化、规范化的编制管理工作带来了一定难度。为顺应新形势下机构编制
管理工作的客观需求，有效监控与管理各部门机构编制及在编人员规模，达到机
构编制管理工作“控制总量，盘活存量，动态管理，有序增减”的建设目标，应当
通过积极运用信息技术和网络技术等技术手段，高效统计与动态管理机构编制数
据和信息，管理机构职数、领导干部配备数量和编制内财政供养人员数量，提供
透明高效的机构编制管理，为机构编制管理工作的顺利展开提供良好的辅助作
用，有效控制各部门中的超编、混编人员的数量, 真正实现实名制方式的机构编
制管理，有效确保机构岗位分配，总量控制机构领导职数，对副科级以上的领导
干部配备进行透明化管理，实现了机构定编、人员定岗的管理模式。 
机构编制实名制管理工作主要是对国家和地方行政机关、事业单位的机构和
人员进行有效管理的一种体制和机制，设立专门部门来进行编制管理工作。主要
是落实党中央关于机构设置和人员配备的方针政策，有效控制地方政府编制规模
和财政供养人员的设立、更换、核准和撤销。同时负责相关信息数据的录入、登
记、审核、统计分析等工作。机构编制实名制管理一定要按照国家法律规定和中
央政策约束来进行，法无授权不可为，地方编制管理主要依托省、市机构编制实
名制管理信息库来实现，规范管理行为，可以控制财政事业单位供养人员的增加，
减少财政一般预算支出，从源头治理“吃空饷”行为，打击隐蔽的空岗、脱岗、占
编不在岗的现象发生，机构编制管理工作不是孤立存在，与财政资金使用、人事
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关系管理、社会优抚保障等多种机构的职能配合使用进行有效的约束管控，主要
对某个机构的实有人员、实有干部、实有领导进行统一管理，严格控制领导编制
数量，机构编制实名制管理有利于降低行政成本、强化机构编制的监督管理，有
利于进一步确立机构编制的源头地位和基础性作用。 
编制管理的实际工作中仍然在较大程度上存在编制信息与实际不相符合，管
理成本偏高，管理方式被动等局限性。首先，由于在改革任务的推进过程中面临
的各方面压力，地方政府为了顺利完成行政性安置工作、降低失业率，以及保持
经济社会的平稳发展，往往会通过财政编制等方式来灵活控制机关的组织机构和
人员规模，这在一定程度上加剧了超编，混编，编制基数不明等现象的出现。其
次，人员编制管理在传统上沿用的是纸质化的手工管理方式，机构及人员等信息
的登记，查询，分类和统计等任务基本都是靠相关的编制管理人员用手动操作的
方式来完成，效率低下，并且容易出现各种疏漏，故而需要对机构编制管理建立
信息化的管理流程机制，以方便快捷的完成数据的录入和处理。此外，传统的编
制管理方式往往难以兼顾机构编制管理的全过程，决策、执行与监督各阶段之间
容易出现脱节的现象，管理方式较为被动。要克服这些局限性，需要建立信息化
的机构编制管理实名制管理系统，运用计算机技术高效管理机构编制的全过程，
以提升政府相关部门的编制管理水平[1]。 
1.2 系统研究的意义 
在实际进行机构编制管理时，需要在各部门积极配合和协调之下，严格按照
编制管理的相关标准，将编制信息与机构和人员的实际设定情况进行对应。按照
机构编制管理系统的主要用途，传统的机构编制管理方法通常需要耗费大量的人
力和物力资源，在很大程度上增加了政府部门的行政开销，加大了财政负担，不
利于绿色政府和机构编制政府的建设。尤其是随着当前经济的高速发展，原有工
作方式的弊端越发明显的暴露出来，已经不能满足现代化高效办公的需求。促进
机构编制管理精细化。实名制系统最基础的业务需求就是将编制与人员一一对
应，真正实现一个萝卜一个坑，使得超编、混编、吃空饷现象无处遁形。适应各
个部门的实际需求和复杂的管理方式的必然根据，编制实名制管理信息系统是指
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通过综合运用现代信息技术和计算机技术，辅之以科学合理的管理方法，使得机
构的编制设置信息与实际人员情况之间符合并保持一一对应的关系，以预防机构
的编制设定与实际的人员信息不一致的情况，从根本上防止“超编进人”、“无编
进人”、“吃空饷”等滥用和占用编制的现象发生。因此，机构编制实名制管理系
统的构建，能够有效加强和提高机构编制管理的规范化程度，从多方面提升政府
部门的机构编制管理水平，有效降低编制管理的成本，节省大量国家经费，提高
机构编制管理工作的效率。 
机构编制实名制管理系统，辅助管理机构编制。要重点实现提高机构编制信
息服务效率。可使编办或编委的机构管理工作人员简单方便的管理机构、人员、
职数等，最大限度的提高信息化系统的工作效益。 
为机构编制信息管理向区县级延伸提供基础平台。温州市机构编制委员会直
接管理全市多个区县的机构编制和人员职数、领导职数。各区县机构编制委员会
管理可通过此平台直接授权进行登录，对有关业务和数据进行查询、打印、分析
和上报等服务功能。让管理人员在自己的办公计算机上就能办理机构编制的有关
业务，从而解决目前区县机构编制管理人员的手段缺失和效能不高问题。机构编
制进行有效合法管理，过去的信息将无法随意修改，这将有效杜绝任意修改纸质
信息，对机构数量、领导职数、人员编制等涉及关键的敏感信息进行篡改，甚至
抽换信息资料等违规行为的发生，有效地管理了不法行为的发生，坚决制止上述
信息的任何修改和超职数配备领导干部。 
能为编办或编委日常工作辅助作用。有效管理编办内部机构数量、同时管理
机构设置和岗位设置的有效方法，通过政务内网直接核对机构数量、人员职数和
定制的等关键数据和信息。 
机构编制实名制管理系统设计和实现该系统的意义如下： 
（1）有利于提高编制管理数据的同步化程度。编制管理通常需要对大量数
据进行统计和分析，采用人工纸质化的工作方式不仅工作量大，而且效率较低，
也不利于进行及时地分析和处理，数据的同步和更新所需的时间幅度较大。此外，
统计的过程中也容易引入各类人为误差，甚至可能出现出于某种利益的考虑而刻
意修改数据的情况。通过编制管理系统网络的架设和数据库的设计，能够使所有
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的编制管理数据实现自动同步和更新，信息的共享和传输也十分方便，极大的提
高了编制管理的数据同步化程度。 
（2）有利于提高政府部门编制管理的水平。政府机构编制的数量的确定需
要依据其职能的划分来进行设定，而职能的确定是由经济和社会发展的客观需要
来决定。因此，应当按照当前经济和社会发展的实际情况来设定职能数量。但在
实际的编制管理工作中，由于对职能的确定以及管理相对不足，机构编制管理中
存在许多的疏漏，存在诸如“超编”，“混编”，“吃空饷”，“混岗”等问题。通过采
用实名制管理，能够有效提高政府部门的编制管理水平，有效防止上述问题的发
生。此外，机构编制管理的过程通常需要组织、人事、财政等多个部门的共同参
与和协调管理。通过构建编制管理信息系统，能够有效实现编制管理在不同国家
行政部门之间的联动，促进编制信息的共享，做到编制底数清晰。 
（3）有利于促进机构编制管理工作的信息化建设，综合各要素之间的协调，
完善机构编制管理的工作模式，提高编制管理过程的科学化和合理化水平，形成
规范化和体系化的编制管理机制。只有形成规范化、体系化的编制管理机制，才
能真正有效杜绝“超编”，“混编”，“吃空饷”，“混岗”等问题的发生。 
（4）有利于提升政府编制管理的服务水平。当前，政府正逐渐向“服务型”
政府过渡，由于编制信息在各级政府部门之间存在不对等的情况，政府的服务能
力和编制管理能力往往难以充分发挥。故此，许多地方政府开始设立政府政务服
务中心，形成一站式的行政管理和审批工作业务流程，这在一定程度上增加了编
制管理的各类信息资源的开放和透明程度，有利于形成相对平等的政务服务模
式。 
（5）有利于提高政府机构之间的整合水平。在实际工作中，机构编制的管
理是由多个部门之间各自分工并相互协作实现的。如机构编制部门通常负责统筹
机构的成立和编制的规模设定等工作，组织和人事部门通常负责人员的招聘和录
用，工作的安排，人员的安置以及工资审批等工作。财政部门通常负责部门预算
的制定、划拨或工资的核算等。纪律监察部门负责监督并检查违反机构编制纪律
的行为。各部门之间分工明确，各自发挥其职能，互不干扰，尤其是机构编制部
门无权干涉和影响业务部门的具体业务。随着市场经济体制的建立和逐步完善，
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地方政府和各级组织部门在财政和人事方面拥有了一定的自主决定权，这就使得
机构的编制数量和实际人员的数量难以进行准确的调控，为单位的实际人数量大
于编制数量提供了潜在的可能。通过建立机构编制实名制系统,能够把各部门共
同协作完成的机构编制管理各环节进行串接，整合各部门的管理职能，实现决策，
执行和监督等编制管理各阶段之间的流畅衔接。 
1.3 论文主要研究内容 
本系统建设需要充分掌握机构编制管理工作的具体业务流程，结合软件工程
的具体理论，从需求分析、系统设计、代码实现和测试的多个环节进行论述和研
究。系统建设应用先进的现代软件开发信息技术，这种技术成为管理温州市政府
机构和组织的一项重要工作和信息化手段，在管理编制机构信息的同时要严格管
控数据信息资料的保密、安全和数据完整。 
温州市机构编制实名制管理系统主要负责管理机构编制四大部分，分别是对
部门核定编制数、领导职数等基本信息的实时管理与维护，同时也实现了部门机
构编制情况的历史沿革情况的记录。机构用编计划管理。主要实现部门编制使用
计划的网上申报及机构编制部门对申报计划的审核、审批流程。中层领导职数使
用管理。主要实现部门中层领导职数使用计划的网上申报及机构编制部门对申报
计划的审核、审批流程。人员出入编管理。主要实现部门新增人员的入编申请、
部门减少人员的出编申请及机构编制部门对入（出）编的管理与审核。通过出入
编的管理，实时记录部门实有人员情况。人员信息变更管理。主要实现部门人员
信息的变更与机构编制部门对变更信息的管理与审核，保证人员基本信息的实时
性、准确性。 
需求分析阶段是需求分析师在项目调研的基础上，分析整理系统共需求，从
温州市政府机构编制管理工作部门了解获取具体业务流程的重要手段，需求分析
阶段主要运用软件工程分析技术，采用 UML 用例图和数据流程图的方式对系统
功能进行描述和分析说明。针对机构编制实名制系统的具体功能，进行软件需求
在调研特定对象的业务流程基础上，提炼出来的系统业务功能，主要业务功能分
为四块，机构编制管理、人员编制管理、查询统计分析管理模块和系统管理设置
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模块，这些供定义一并进行需求分析说明书文档撰写的过程，是软件开发的第一
个阶段，也是最核心的一个阶段。结合机构编制管理工作业务流程分析软件系统
需要背景的功能，规范机构编制管理流程。实名制管理系统可以有效回避“人治”
因素的干扰，通过程序设定的标准流程，实现用编必须审批，专编必然专用，进
人必办入编，减人必办出编的工作规则，从源头上落实控制总量、盘活存量，遏
制超编、吃空饷问题的产生。同时有效的管理工作需要有严格的管理制度来保证
数据的完整和有效，对于信息的查询，还需要快速准确，这些问题的解决需要一
套平台高效，查询便捷，资料齐全的系统来辅助完成。该系统的建设为日后提高
工作管理效率，更好的管理、应用、保存信息。 
系统设计阶段是软件系统开发的主要关键阶段，结合前期进行系统调研编制
的系统需求分析说明书进行系统架构设计、功能设计和数据建模及数据库设计，
形成机构编制数据字典和数据库表结构。实名制系统作为一套联网运作的信息管
理系统，数据信息的动态实时性是其最大的特色与优势。通过实名制系统这本活
字典，从宏观方面，可以实时掌控全市机构编制管理现状，了解全市机关事业机
构实有数，人员编制数，职务层次分布，专业人员结构等情况。从微观方面，可
以具体了解每个机构的“三定”情况及实际现状，查询每个工作人员的基础信息，
通过对机构编制数量和实有人员进行快速、准确、方便的统计和分析，对于降低
成本，控制编制规模，提高编制管理工作效率，提升机构编制管理工作的透明度
和效率。为科学决策提供数据支持。一切科学的决策都是要以事实为依据的，而
往往最有力的事实依据就是数据。在实名制系统中，除了实现机关事业单位编制
余缺、人员结构等情况一目了然，最大的益处是形成了机构编制实名信息数据库，
通过程序设定的各类统计、分析方法，可以轻松的得到各种机构编制业务统计分
析报表，为机构编制管理决策提供强而有力的数据支持。 
系统实现和系统测试，主要对系统基本功能和性能指标的综合考量，从系统
实现的各个功能模块的易用性、完备性和稳定性进行功能实现和测试，对系统所
有功能连接集成之后进行的系统集成实现和测试，对发现的问题及时修改和完
善。对系统试运行进行严格管理，对系统试运行期间，用户发现的不适宜流程和
功能进行具体沟通协商和完善改进，通过敏捷开发实现功能，通过用户体验实现
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